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嶺南大學「文化承傳計劃 - 服務研習藝行大使」
關 注 文 化 保 育   重 視 人 •情 •地
近年，皇后碼頭、天星鐘樓等昔日重要地標遭到清拆，引起香港人對本土身份、集體回憶及文
化承傳的討論。文化承傳的意義，是在於尋找文物建
築、大街小巷等有形的文化遺產時，體會到人與人之
間的互信、鄰舍關懷、傳統手工藝及生活智慧等無形
的文化遺產。屯門和元朗是香港第一代的新市鎮，地
區內蘊藏數之不盡歷史、地理、文物、圍村等，值得
新一代加以發掘。人類社會的延續，有賴人與人之間
的聯繫，將有形及無形的文化遺產傳承。
　　由嶺南大學服務研習處舉辦的「文
化承傳計劃 – 服務研習藝行大使」，正
好提供平台供長幼兩代一同學習傳統工
藝與其文化意義，再以傳藝及服務研習
方法將知識承傳，推廣可持續的生活方
式至社區。是次計劃獲得多個單位的支
持，包括可持續發展基金、嶺南大學學
生會綠色會社、嶺南大學學生會嶺南文
社、興德學校及嶺大長者學苑，令為期
六個月的計劃，順利於今年三月正式進
行開幕及委任典禮。其後參加者將到元
朗屏山文物徑、屯門圍村及香港濕地公
園進行考察，並以口述歷史的方式，將
新界地的人、地、情故事以不同的形式
與公眾分享。
推廣長幼共融　
　　計劃特意委任二十位大學生、二十
位小學生及二十位長者成為服務研習藝
行大使，一同研習新界西的歷史文化及
策劃服務研習傳藝行動。透過多元化的
學習活動如環保手工藝工作坊、歷史文
化實地考察、講座及研討會等，他們除
了學習傳統工藝與其文化意義之外，更
以傳藝及服務研習方法將知識承傳，推
廣可持續的生活方式至社區，回應可持
續發展概念中追求社會、經濟及環境三
者的平衡及相輔相成的發展模式，以達
致跨代及今代平等長幼共融，攜手推動
可持續發展。
　　在計劃中，長者的角色除了是年長
生，同時亦是課程導師及人生導師。而
大學生則擔任學長，樹立榜樣鼓勵小學
生投入學習。透過互動的教學模式，讓
長幼兩代互相了解，建立關愛及包容文
化，達至長幼共融，互相包容及尊重。
　　嶺南大學歷史系潘淑華博士表示，屯門是香港歷史最悠久的地區之一。在一次考古發掘中，考古學家於湧
浪(近龍鼓灘)掘出新石器時代的工具，因而相信湧浪是先民在新界西最早期的居住地。明朝期間，屯門是水師
在廣東沿海的重要基地之一，後來更在屯門對開海域與葡萄牙人發生海戰。除了歷史文獻外，唐朝一些著名文
學家的作品中也出現過描寫屯門的詩句，這都是屯門在唐代發展狀況的旁證。
　　七、八十年代新市鎮發展使新界變化迅速，在城市化的同時仍保留不少文物建築，值得大家觀賞及保育，
包括歷史悠久及富庶的新界西兩大宗族陶氏及鄧氏的圍村，元朗屏山及錦田等。
興德學校陳章萍校長
興德學校鄰近嶺南大學，彼此早已建立夥伴的關係，我們期望是次的合作計劃能夠進一步推廣至社區，令更多
學生能夠認識新界西的文化歷史。我們的辦學團體來自屯門本區，這個計劃正好讓學生認識更多自己學校的辦
學特色及社區文化。透過計劃，我們的小學生會跟大學生、長者合作，認識不同階層的人仕，有助增強他們的
溝通能力，學會貢獻社會。
嶺南大學文學院一年級學生陳宜泓
今次的計劃以「文化承傳」為重點，與我
修讀的學系有密切關係。我期望將來擔任
老師，將文化傳承作為終身使命，這個計
劃正好讓我學習如何做好這項工作。
嶺大長者學苑學員萬小芬
已參加嶺大長者學苑三年，一直有
參加各類型的服務研習活動。今次
跟年青一輩共同進行活動，三代共
融，把傳統文化知識一代傳一代。
嶺大長者學苑主席葉鄭燕華女士
退休之後加入嶺大長者學苑是因為認同其宗旨：「終身學習、老有所為、跨代共融、身心健康」。在嶺南大學
服務研習處的輔助下，我們提供多元化的學習活動，讓長者朋友參與，並鼓勵學員透過分享及服務去應用所
學，對社會作出貢獻。
　　常聽人說：「我沒唸過書，沒什麼文化。」嶺南大學中文系陳雲博士指出，文化其實不單指哲理及文化藝
術等，更包括生活風俗如節日習俗－派利是、拜神等。
　　陳雲博士亦從另一角度看早前備受廣泛討論的「港女500」事件，認為該新娘是可憐的，因傳統中國婚禮
籌組不應由她負責，而是雙方家長及鄉親們一起承擔。事件亦反映現代人隨着生活環境的轉變，令婚慶禮節流
於物質化。
學者分享
參加者心聲
合作夥伴意見
計劃時間表
學生專欄保育小店就是可持續發展　　
原則上
，
可持續發展要兼顧社會、經濟和環境三方面的發展，既能滿足我們現今的需
求 ，又不損害子孫後代能滿足他們的需求的發展模式。也許當你聽到這麼的一句話
，
會覺得太
宏偉太難做到了。可持續發展並不是想像中 困難
，
簡單如支持中小企業
，
也是可持續發展。
　　
可持續發展強調我們的發展模式，既要滿足當下需求，也要延續到未來。要發展未來，
很重要的一步是滿足這一代的生活需求。生活 是指生存的基本物質上的需要，而又不影響或降低目前的生活水平 比如可以買替換的服裝是需要的
，
但可以不必為了追趕潮流而不
停購買新衣與換裝； 比如時下的電子產品日新月異，有些人不到一年的時間就換電話，以上行為都是與可持續發展 相符的。換言之，多餘與不必要 消費是可以避免的。　　
不妨以商店的營運模式連鎖超市與小商店的對比作例子。相對連鎖超市富麗堂皇的裝
潢，小商店沒有奪目燦 射燈，恒久不變的店面，陳舊又可愛，既簡約又環保；相對連鎖超市的貨物滿盈，小商店貨物量限 較少有捨棄過期貨品 浪費問題；相對連鎖超市的機械式運作，更襯托出小商店的人情味。在茶餐廳進餐是體會人情味好場所，侍應也許不知道我的名字，一聲「靚仔」 「細佬」 很親切，很有街坊鄰舍的情懷，老闆在店裏頭有空閒的時候會與你聊天 說說生活上各種的瑣事，就像見了熟人般，親切舒服。小企業融洽的營商環境正正符合可持續發展的理念中的社會發展，為社會和諧加添一分力量　　
全球經濟一體化的大趨勢下，每家企業在成本控制及市場營銷策略上都是關係到企業能
否持續營業 重要因素 中小企業不難想像欠缺相關方面的優勢 故近年來關於傳統小店倒閉的新聞不絕於耳。中小企業在社會發展前進的道路上有
着
不可或缺的貢獻，誠然，這
多元的社會很需要他們的參與。所以，讓我們齊來保育小店 支持小企業 這就是可持續發展。
嶺南大學文學院一年級
　
彭嘉林
終身學習，不分長幼　　
小時候，父母出外賺錢養家，照顧孩子的責任大多轉移至家中長輩。記得小學的時候，我讀上午班，每天都要早起
上課。早起不是一個難題，若在寒冬，便是痛苦的事。那時我與爺爺在牛頭角上村等候校巴，無奈校巴常常遲到，寒風吹來，冷得令人顫抖。儘管爺爺年紀大又有氣管不適，二人仍在那條候車的小路 來回緩跑以暖身，與爺爺深厚的感情就是這樣跑出來的。　　
長大後，無法像昔日般常常拖曳爺爺溫暖的手，只有每個月回爺爺家一次。不管有多疲憊，他總掛
着
笑容。有一
次，不禁問他 是甚麼驅使他在疲憊中帶着笑意？他摸摸我的頭，然後說：「孫兒，你就是我快樂的泉源。」其實，七八十歲的老人家還會因甚麼而快樂呢
?
　　
近年，我就讀的大學多了很多與爺爺年紀相若的年長生旁聽課堂。他們踴躍發問，下課後結伴品茶，談笑風生，甚
有活力。閒聊之下，發現原來他們透過長者學苑報讀課程 實踐終生學習 他們笑言：「活到老、學到老嘛，學完還可回家教教孫兒 裝個 師的模樣。」不僅如此，他們還參加詩詞興趣班、籌辦行山團，認識新朋友，過得非常充實 其中一位八十多歲的長者當了三十多年義工，而他熱愛做義工的原因就是因為愛看到別人歡笑，特別希望年青人多一份笑聲，積極面對人生。「社會確實有很多不足之處，是難以改變 。那時我在大陸偷渡來港，以為生 會好過一點，誰知一直也沒好起來，唯有改變自己看事物的態度。」他又強調年青人要多追夢想，有夢想的 生活會好過一點。　　
台灣最近有一套大熱的電影《不老騎士》，戲中的公公婆婆騎
着
摩托車，完成環島夢想。他們學習起來有時比年青
人更積極，也許是因為他們對於生命有過一番透徹的領悟 不想青春白白浪費、時光白白流逝。於是，他們視學習 做義工為第二、第三個夢想 互勉互勵，讓生命互相交流、影響、感染。　　
我認為年青人有青春，有充裕追求夢想的空間。在生活上遇到歷練、挑戰時，不妨多參考長輩的經驗及意見 老一
輩是社會的寶物，他們有豐富的 經驗，也 夢想， 至仍 積極地追求更高更遠的夢想。台灣一位全盲的音樂表演者黃裕翔常常說：「你如果不試的話，你怎麼知道你自己能夠做到多少呢？」既然長者都可以做到終身學習 身 大學生的我更責無旁貸了。
嶺南大學文學院二年級
　
蕭頌恒
嶺南大學服務研習處
　　自2006年開設以來，嶺南大學服務研習處致力把服務研習概念融
入於本地博雅學府的課程當中，將嚴格的學術研究和社區服務結合起
來。學生能通過服務，培養批判思維和自我反思以加強學術學習，成
為社會需要的通才。        
第四屆亞太地區服務研習會議 
主題： 「以服務研習為橋樑：由本地出發，聯繫世界，銜接未來」
日期： 2013年6月4日至7日
地點： 香港嶺南大學及廣州中山大學
詳情及報名：請瀏覽www.ln.edu.hk/osl/conference2013
興德學校六年級學生余錦伶
我在屯門區長大，一直希望多認識自己的
社區。雖然常識科有介紹香港歷史，不過
很少專題介紹屯門，今次講座令我深入了
解這個社區，學會很多課堂從未接觸的
知識。
▲由長者、大學生及小學生組成的「服務研習藝行大使」進行宣誓，承諾肩負起文化承傳的責任。
本計劃由可持續發展基金資助
主辦單位：
3月9日	 迎新日及團隊訓練	
3月23日	 	開幕及委任典禮、講座、環保手工藝工
作坊
4月13日	 	寫作及訪談技巧工作坊；DIY護膚品工
作坊
4月20日	 	元朗屏山文物徑導賞團
4月27日	 	濕地公園之旅
5月17日	 	傳統手工藝工作坊
5月31日	 	傳統食品工作坊—有「糭」傳出去	
6月至7月	 	服務研習傳藝行動
7月13日	 	「繪出真我」工作坊；座談會—可持續
生活與文化承傳
8月	 	出版故事冊（光碟）
（資料由客戶提供）
